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MANELc de CH1IA
i(-'outiuuaci6)
curia, H. D. D.
uitida. Jeffrevs (N. nitida, Jeftr.) y
ni!irlo-depicta, 13. D. D.
La segona la ha recullida tamb6 a Calafell el Sr. Samil, junt
amb la var.
Bourg of giiati , Locard (_V. Bourguig ual i, Loc
qu'es una forma de transit entre'l tipo y la var. nitiila.
Aquesta, no sens motiu, la consideran molts com especie.
La N. Poirieri, Locard, sembla serla forma verament tipica
de la N. reticulata, L.
G6n. AyIYCLA, Adams.
(.oruicululu, t)livi.
Llansi; (Hofill, Alaluquer), Pineda (Tomas). Nlatar6 (Sal-
vano) A1asnou (\Ialuquer). Barcelona (I Iidalgo, Alartorell).
\ ilanova (Sama).
Las vacs:
eloirgata, Monterosato (A. clougata, Locard.).
/larida, Alonterosato.
/a^ciata.Alonterosato.
nuirinra, H, D. D. (A. Montcrosatoi, Locard) y
raricosta, Risso (A raricosta, Risso),
han sigut citades a Llansa (Botill, Alaluquer), i a Pineda i
Barcelona (Tomas), respect ivament, la penultima i la pri-
mera.
h-unnpa de Francisco X. AItc, y AIabart, Angels, 2' y CJ.- Barcelona.
